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The populism of political communication is the paper's research object, making 
the concept of political communication and populism as beginnings, and the 
relationship between populism and all links in political communication is the key way 
in this paper. The unique of Taiwan society's historical memory, economic 
development, media environment and political culture combine populism making the 
populism in two forms: the authoritarian populism and sentimental populism, with the 
depth of the political democratization in Taiwan, the populism presenting some new 
features. The system theory with Alzheimer is the theoretical basic of this paper, and 
integrating use of the materialist dialectics, benefit analysis of research, methods of 
literature review, letting the populism of political communication into the category of 
power interests. exploring the influence of populism in Taiwan political ecology, and 
the politicians or political groups and any other manipulates bring the dangers to 
cross-straits relations. In this paper the calling for reasonable political communication 
is a target to spread, the well political communication environment must be created 
for both sides and peaceful cross-straits. 
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